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0口nO31叩H叫つ月HOHan叩刀eIl汀OCTH》打《MHO「OHa口Pa8月巳H††OCT椚＝叩胴n⊂忙TaHO】さ打e  
OCHOもHOrO口pOTHBO110亡TaB爪eHH只nPl13HakOBOMIIHO廿   
HOMeqefiE）TPaXafOTTamTe3rraLIe11HE．KaKr［OTeHIIHaJrl，HOCTb（09）．c110CO61i（〕CTbK  
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1Z）nTlⅧ即」陀¶Mm∴npO6t〔aⅢ』皇国塁エ 
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B叩a（C即．136oJlbtLIMllCTBeCJTyqae8MMe70T亡T70CO611OCTt・Bt・lPaニポaThyKaヨaHHt）7e3Hat［eHMf［ 
OHHBblPa：翳a旧丁枝nOTeH叩【aJ払HC卜Katrem召印HOe（H爪印官BaJItす中宮ⅡHpy旧叫ee）》3片aqe11仔e（Cr 
MacJTOlヨ19糾＝75）点灯岬相3H且qemH＝肋間好．7；βⅣ脱ケ召3日a¶eImⅥL亡始  
血′ケ職把魔i《粁印叩aH闘e＝打0－K匹TVOe》ヨ＝at－e＝抑已ル忽√′ばゐ招甜船脚ご御 伽・  
（：珊二rq野瑚グ；亡珊7‾月冴（罰鴨鍋官   
BoTHOLLleHI川yTlOM5tlTyTO顔中yHmm†HCB．3aMeTI側，OMTlh7CTYTlaK）Tl；aK《月e中駕丁恥戚  
OTilイ13bTpa米■akyl－JTHl山E）1机｝HKPeTHt・）e．akTyaJlbHZJe打BMXeHHq，亡B只3aHMJe co11Pe月eJleH7TuMⅥ  
CHTyallTT只M11．HeaKTyaJrbHOe3Hat［eHWe．KOTOpDeO6t，rqm＝洞paXaeTC只On710再HTOfixe  
師）pMO鍋田CB．rrpHOMoTCTPaH只eTC只「OTCeMaTTTWtleCI：HXO6J7aeTe内申yH鷲ⅢIOl†lTPコBatrⅢ月  
TakBbtC抱3tJBaH11e  
13）Bw塑且∈工塁6封CTPO 
OTt†OCI汀CR KOnPe月eJleHHOHyPa3BⅥもaIO叫eMyC只nepe月「OBOP刃叫ⅢM且BHXeIfIl旧（虎  
脚㍍す∬亡伽，点伊方ビ職長野ビ7ビ月冴一死嘲．Tar月払KaXⅥa】！OnpOC  
14A）TlotJeMYl】tA！！且∈工塁TaK6blCTpO？  
MOXHO OTBeT汀Tb 
14tり月B亡er月aエ勘6b忙TpO   
¶OHe∬b3只＊JF此椚田』芭F（加卿   
HTa玉筍BbICEaユ肌a冊耶6e3∋KC口m叫HTHOrO叩a3aH11兄UeJtH月8打Ⅹ印竹男MOXHO  
yCTaHO8汀ThIIPOTl柑OTlOCTal】∬etIHe 
HanPaBneHTiOCTb（OM）：HeffanpaBJTeflHOCTb（＝OTCYTCTBPrefTaTlpat主JTe71TIOCT叫（汁OM）   
2BⅦCI（a3蚊BaHⅥ汀．8KOTOpMXB叩孔Ⅹ且mTC只rueJlも刀BHXeHl憫  
15A＝〕H王妃宣工B6Ⅰヰ6JIⅥOTeKy  
15B）OH玉虫且且工B6日餌HOTeXy 
16AユMもⅠ巳皿巳堕TyEaI10e3nOMヨTO亡KOpeetieMHaaBTO6yce 
16B）M心∈劃1鮎IT叩a¶Oe3且OMヨTOCKOPee，qeMHaaBTO6yce 
H3npI瑚epOlヨ（15A）イ16B）汀0打刃mD．mOHOMl！MI相同MaJlbHOⅣIKOmeKCTe．Te．8  
日帥：ka3td官aliF4月Ⅹ。ちⅩJTfOtlaK）叩lXBCe6p［MTfHFIMa∬b11L7eC6cTO只TeJIhCTBefmbre耶ゆOpMa．叩牲  
TOJIT：yFOTC只BEJPaXaTbrIO8TOPf［fOulMeC月（t！aIueBCerO《y3yaJTbrrO》）FBlfXetIIl河 ヨTO  
3tlallef［HeIT〔〕JtyLIaeTC只CTrrYaTI伯HOlj CB只ユ折CnpeL］tueCT8y灯叩m仲‖報CXa3tdBaHIl只MH，nJm  
CTa1101ヨmC只見CHblMCJlOMOlqbKIDOrIOJIHmeJrb7TEJXO6cTO只Te．汀bCTBeHHhlX3JTeM■efTTOB．Ka甘  
感加糀＝靴糀＝勃閻戚 
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17）…TbtfiCe叩打He免．仕組王皿速JTeKaPCTBa．MhlnaBkOPblTeeeDeTefr 門exo削  
18）PaHbueOHH巳mユa「PaHl叩y Ka沸こ刀OeノーeTO 
HOMcyIこa氾Hfteト川eノI11月BHXeIⅢ只elⅡeBblpa）だa旧丁目Ol叩eβeJleHHOe鋸IH亡収paTHOe（He  
noI汀OP月田ⅥeeC如月且HXeH打e 
19）刃堅城姓』送E6a11K3a月eITbraMHCerO月H只yTPOM 
20）HaヨTOfirTeneneOTeIl間色ODeCCyTTOBaXr10My nenY 
「OBOp57T．tlTOHOト4J5TaI：flXCmyLZaFlXB叩aXaTOT6＝DByHaⅢPaELr［eHHOenB71蘭e7111e》   
yr［OMEtTyTbIeBtJueflP廿日ePb（eCTeCTtiel†11071aM3anaTOTI箋OrlPOChl＝粗k：OeHMeeTC月  
DT吊Cl刀eHl杷Me麗刀Y3ⅥaⅥellⅥeM叩BYHa¶一色B刀en日和Ⅵ》Ⅵ3れa¶el聞eM軋Y317aJltlⅥO  
rIOBTOP只N3ulerOCF［月Ti＝Ⅹe附5T》？加澗eT亡RJIHOLIHOf倶巨什什ⅩCO6cTt｝eIl11blMDJtfrHOM  
3宮aqe＝ITeM－づ月PyrOe－erOPa聞OBH月＝OCTbIO？BTOMC∬yqaeⅨOTOPOel粕汁川Ⅹ刀0∬ⅩHO6も】Tb  
qeI汀pa爪bHbM？   
KaIこMHPaCCMOTPe川1．B】引濾CXa3別瑠眉III憫Ⅹ6e3BもーPa米eHl一男ueJTHヱIBH米eHⅢ月OMHHOM  
npOTl憫OCTO只TOn71川nPY「汀Mr10TIP113HafCyHaIIPaBJTeHflOCTH．nOnヨTHMrTIX）TFIROTlOCTaB刀eT  
HHeMO6erpynロムl「」1a．rOJlOBCnOCO6HIJBb叩aXaTba甘Tya∬bIlOe．pa38日Ba田叫ee亡兄BMOMeHT  
rTa6JTN）月eHlt月DBI†粟e111te．HTaK．《0月HO払PeMeHflOCTh》（Wierzbicka1967 Z236）．HnTl《CMTL  
又匹冊a兄TOllXaOTCl碓汀a》tna耶qeもa19邑6415）．東町Opa只amYaJ】b3叩Y訂C日虚嗣HOT咋冊  
HC8．H：np110M折叩Ⅵ打OM BO3日O嵩Ha 
Ha叩aB刀eHHOCTb、nOCKOJlbKyOHaBXO刀HTB．neKCl川eCXHHaユHaqeH恥【e即Ⅰ月OH  
311atIe71甘5I．TTeTTOヱIBePraeTC兄HMEaKOiiTTePeMe71e．He3aB打C丑MOOTTOrOBKnK）tIaeTC兄JtH15  
KOHTeIくCTeyXa3aTIVeqe・mlMnTIHeT．K3TOMYHanOⅥOTMeTHTh．tlTOOMnp11OmlCallTIM  
Ha¶Pat主刀eI川OrO紀ueJIK月Bl恍e貯I月CaMOen叩6HT汀eBLleJlbl把馳ⅠⅠ迫ⅩamOM．HHbMH  
CJTOBaMH，06nana好一TnpIt31iaXOM（【＋T］），ITOrT11PH371aKnPHOMoTCyTCTByeTトP）〔Dahl  
19Sl） 
Ⅵ¶Te岬＝押0．qTOl氾MB缶切CI：a3以BaHI憫ⅩCB封paつ翳em楢川胴U凰m O603Hat祖旧Tけe  
HanPaBJTeftfIOCTH．anPPE6brTtleCy6もeKTaMJmJIFe，E（MeTanBIIXeHMfTBlleJ”．BoTmltlPTeOT  
OM．RrOTOPuet”e3afMCltMOCT一寸OT＝aJl＝q廿只”JTmOTCyTCTBW57yT＝a3a＝IT5ftleJTTlO603f｛at－aIOT  
Ha叩仏巳刀e什HO亡Tb卵lすⅩeHI†乳HOMo603ⅥatIa10TぜnPe月e＿耶｝tlOmb》．XOrロaB8bICEa3Ⅳ亀川I拐Ⅹ  
e亡Tb飢肥mm札田THa只u巳ノ鴨月BH）FeHH只   
0《n匹neJIhHO亡TIl》eCTbMHOrOO6cyxnaTh（亡M．HanpIl丘olⅥaPKO1991）．0ⅩOTOPLtXHe  
OCTaltOBIIM亡只3JleCb．8IlO∬b3yH且l肥「008cyx月eHH兄OrPaHI川HM甜0日l光且eJleHHeM  
Q＝Ⅲpe月enb110CTtlX・CaMb］MrTPOCThrMO百pa30M；r［PeneJlhHOCTbr3TO貰O11印綬TH重油（He  
■十¶OT飢u靖a刀ゝH㍊甜）叩eエIeJ】月由m朋．刀mel川e甘口TOpOrO▲ⅥⅢ¶叩6uTⅥeもⅩm叩前  
rtpeKpalLtaLeT月e鏑cTBIle11BbI3H7i且eT H3MeHetTI肥rrePBO7iaqanbHOTTOCOCTOF［FI日月   
OTMeTHM－1rTO3HatleIIHeTIPeヱIeJIbflOCTMnODヨTHMOT7PeJTenetⅢeMOTHOCWTFlOMT；  
「刀且「OJIaMTⅥ口a昭叩打葛巧淵苫乃Hβビ鱒敬7乃f那加画廊r岬『川O  
CeMa・HTI叩eCKO盲ixapaKTePl忙Tl恍e．nOCJTeEEihTer．汀arOJTblCTTaPHhEMHCOBepLITeHH脚11   
HeKOTOPOeHa6JIEO月eHHeHa月MOTOPftt拙HrJlarOJlaMM BCOBPeMeHHOMPyC亡ⅩOM只3LIKe 73   
「JlarOJla…I卯年肥招指H此間巧BbIpa米aIOT月e鏑mBI偵．HalleJleHH以efIa  
H3MeHeHI把CTITyautMWJln71Pt106peTe‡用eHOlmrOCOCTO兄Hl閤，T．e，〔癌03flat【a10TrIPeEeJTl］TltJe  
βe如丁思川月．ロcロ6eHJIDCTby＝汀打Ⅹ「刀arO刀OB（Ⅶ相打aM打u片0－MOM巳打丁8一口b〃封g》r「財PO－8e再ep  
1990：106】）cocTOr［TC兄BTOMLITOL］eFicTBW．B叩aXeH11bIe肌仰l．fTeJIb3月Fia6JTtOnaThC57fl  
Pa36nTMH．ne由亡T814eMOXeT6t濾TbJlOKa3aHOTO」Tbl〔OB3aBePueTITIH15tillDOBblXTl叩aXCB  
O603HatlaeTCBePt皿巳甘山ee亡芋l⊂06blTHe．7TCtき0603flatlaeTrTOBTOPnTeJTbHOCTbneficTBFl只伽  
昭ビm叩r∬脚イHO無伽（＝官庁昭亡御T〟腰〝（06ヨTOM【H→OTMeTIl刀MacJ－OBIcM  
MacJ10色相＆1＝631）．  
noxo：だHHa．ヨ珊《月日Ha．MlmHO巨MOトtel汀aJ】bHbIerJlarO＿Ⅷ性HOM BnPe月e∬b】†OM  
f（OTITelこCTeT．eBBbrCXa3Lltia7T71月ⅩCBbIPa米eflH只MHueml．HeClIOC⊂応HhlBblPaXaTb  
即日粁e相打貫EP且ヱB打r打打月3打aYeF附打良好TyaJ沌H（〕「亡）月∬打Teノーも打ロm．Talこ．MOX打ロCIごaヱ丘Tも 
21）只B日月eJt‖7（1MePa＝OtJPT塁茎墨里捜Kyna－TOBOLJetlhKPaCI柑OMOT叩輯TOM  
aBTOMO61イ月e 
ZZ）只3alO且H」1KHeMy．KOr皿旦墓旦旦BIこl【OTO 
8oTTIOl∬eHHTinPTIMePa21）FleJIb3兄CXa3aTb 
Z柑〕来只BH月eJIHXB叫e匹＝OHl†皇ヨ且n皿はKy月a一丁O 
リTO首aC且eT仁戸lnPⅥMePaZZ）．MOつ軒HOIヰCIこa3aTb 
2ZB）只3aXO刀HJlX HeMy．甘口「且a馳且BKHOTO   
口OC刀e卿eeBもr亡慰a3蹴Ba打汀e（癌03昂aⅦeT．ロ月打且た01打打y貯C餌Ty瑚打町汀TO；ガ励β伽′琶  
〟β刀つ〟Cり′切身e．貯ノ托卿∬間「伊昭m巳躍オ月好感一丁oJは0屯aHⅥe3TOOTlfOCI汀C兄  
K離yHa口PaB月e日日OMY3日a【IeIⅢ町OKOTO匹MH打Ⅹe6y打eTIⅥTIII光Ⅶ 
f3cmy3TO再ⅩaPaKTeP11CTITKTT710MBrFPeneJfbr［OMKOHTeKCTeTOJ［Ky旧TCfr  
TIPeP［My叫emeH710KaK KPaT汀ble．rrOBTOp刃TOqIJeC兄D15汀米e甘t†兄 
OM．ocHOBIlhlM叩財3Tla，KOMKOTOPblX触Jt51eTC只＝什arlPaBJleItHOCTb．IIPeXDeBCerO  
O60計胤耶把丁即帥ⅧeHH月1P且3B耶atO叩IeC只BMOMeHT闘血m灘脚憫CaMOeXe3t伯VeItt肥  
71alIPatiJTeftHOCTlヰ．0月71aKO．Her7POTITBC17X：ⅦtTC31†aqeHHeMT：PaTTICmH・063TOM  
C別†月eT已∬古亡r8yeT蹴〉訓叫0嵩〃0亡Tl⊃ynOTPe餌eH相月OMI；だOHTe濫CTe．B£0TOPO朗  
0603＝aqaeTC罰［nOBTOp兄旧叩Ⅰ既刃月BHXelⅢ只 
23）にor且aKOHtlaIOPa60Ty．如BTeaTp＝（qexo8）  
Z4）兄noIこyna刀r且3eTy．KO「刀a月』豊里HaPa60Ty 
BoTJ171tmeOTHOM．OM｝用MTlOr亡）KpaTflOMKO71TeKCTeTleO603HaqatOTrIp116hm肥B  
11eJlh耶LlXelⅢ只．OCTaIOT亡月「tTanPaBJIeF†Hb胴MTHml叫HhIenJl兄H刑Ⅹl（071TeKCT以「TIPeEICraEJI5IK）T  
CO60白cJTenyfOlqHe＝（りFTartPatue7itlOenBHXefTT4ePICrTOJM只eTe只払ueTmrTOCJ［eEOBaTeJlt，Hbl￥  
皿頭m熟H臨（np†IMep23）；（2）Ha叩aB∫IemOe月BIⅨeHIlerIPコHCXOヱIm亡HⅡⅩpOHHOC月py「恥1  
月e蹄c聞〃eM†叩肌陀p24） 
Te71ePbTTePeilneMfぐ且OrTPOCy3Haqem57≪月ByF7anPaBJTeHrIOCT】1E・．加YflaTIPaBJIer［t70e  
ユ＝且Ⅴ甜＝e＝a血Ⅶ月aeT闇qat∬eBCerOKOrノ1arOもOP－1TC刃03a－こ0＝q＝B山eト忙只BnpOⅡr・咋0トl   
74  MIすTAHH K3由ro  
月B71ⅩeHHHtloヨTOMy3fTeCbOrPaI冊qHM（：只TOJIKOBaHHeM5IPf（OBblPa嵩eHHO百中OPMuヨTO「0  
3Ha・ⅥeHH只中OPM糊口PO【月e皿uerOBpeMem† 
Ⅲp汀MepIJ19）打20）yIごa3UMT∴nO－ちⅥ月ⅥMOMy．qTO什OMc8uPaXeHlI恥I川口eJIH  
C痘03¶alJafOTO月HOI〔paTHOeヱIByHanPaB几eHOe月BI℃翳eH11e（珊＝脱〝岬〝（項由7VPこ  
〟ビ差ヨガ＝ノ貯刀軋ダ岬〟麒ヲ、格好HTm〕口OKa昔eM．H3．ロeCb11月eT刀e刀003HatleHmI  
TlpeDeJTbHOeTTl．Te．，371atTeHHMrIPW6hrTH5Tt主ueJIb   
KaKy米heOTトte11a月OCbトHOMcy甘a3aH11eMUe∬川亡TaITO甘只T■亡月【npe那■∬bHb】Ml†．TaxHeHOM  
HeEOrTyCKaTOTTOJtF：Ot5aHH只aKTy丘］［t・rrO－DJ［HTeJIbHOr－03TlatIe71川月nBFFXeHl1月；nBF7米eHHeHe  
O11HCb［BaeTC5TtiPa3BmI肛HcKn701・FaeTC5HtTOJ］KOBaHlIeMttOrO叩aT110rOnBHXefl14Sl．eC刀朋【R  
flLICkra3blBaHI1月ⅩeCTh HeKOTOPtLelぐOM110fIeflT軋KOTOph］eyKa3tJBaFOT FFaOnfTOKpaTHOCTb  
月BHXeHIl只BoTnpHMepもⅠ  
Z5）MbTe3DTU川‖くMOPK）TIPOLLrI［tJMJTeTOM；Mhlr］PO6LTmTaMIReCTbfleLIenb 
26）CeroDfT5tpaflOyTPOMMIILl［a缶皇工a皿BmOCK3ara3eTOiinJLROTIla   
6caMOMヱIeJTe．OTMeTHM，ueHTPa｝ThHOerTPl‖†OM31iatIelイeByKa3aHH甜ⅩrIpHMepaXヨTO  
np146HTMeCy6もerTaBIleJ恥tITOKaCaeTC57n13yHanpaBJIetrtTOrO3HatIetfH月．Te．3Hal把r［托只  
《TynanO6paTHO》frMrlJIPIKallf（5l8noJlb3y3TOrOyTBepX月eH旺只HanOM71ItMrTpeX刀eBCerO  
OeXBHBaJTeH丁目OCTHHOM日月Py「I†Ⅹ「JlarOJTOB亡3Tlat4eTirFeMnPe6LrBa71胴HJTH710CelueHI慣B  
OEEtOM KOrTTeXCTe 
27）帥epam欄0月a再e3卿H且80に3且刀BCTF把qaTbCBOI化月Py3e由  
＝ Bq印凪HIIXOJla踊∈血皿Ha80K3且刀eFBCTPel抱月CBO日東叩y3eii  
Z8）npol』刀bIMJleTOMMbI什几引聞けm Cヨ甘CKypClte鍋BOヱIeCCy  
＝ 口POlmm皿叫J任TOMMblm石山騒乱刀HC3KCKyPCl佗托BO月eCCe 
fC3TOMyKOTITeKCTyMOXHOOTHOCItTE｝C只HynOM月rThIThl鏑BtlPIIMePeZZE墓）脚＝H  
卿KReW此〕／ニ卵＿畠弘盟才B肋7u（＝月6LTJ［t5KHOTe†tlBTOBpeM月3aXOnⅢmKHeMY）   
EIq．e3aMeT－1M．LrTO710MMOryT月OtlOJTF｛河TbC只06opoTaMⅢ．KOTOPIJeO6037iat－afOT  
O6paTHOElatlPaBneflf70e月B打賞eⅦ柁（劇翠鱒γ朋泥湯BnPIIMepe（Z9）Ht4Xe）．JIn5IヨKCITJMl1日TMOrO  
叩揖aIIl閤3打alleHl闇仔Ty上陸MO和仏Tl伯》 
29）M固TO∬bIこ0Ⅵ■Ol】epItyJIⅥCb；汀a山Ⅵ刀pY3も只叩HaC打aBHmaBIこy   
BcecIこa3aHHOeBu山e川口eT8nO刀b3y Ha山e「OyTBeP掃こ月eH11札qTO3Ha11eH抒e  
耶yHaLn一札も刀eI廿∝X汀ⅥⅢPliHOM叫氾HCXO刀HTXat（HMⅥ∬Ⅰ≠a叩寸乳   
rlpo5rBJTe汀抑e3TO持HMIIJTHKa岬TIMO貰TiOO6t，f7CHl汀bC兄COOTBeTeTl妃HJ10T（〕nKO8且nn旧TaX  
H弧ⅣRaeト昭rO《06町中ⅩTIltleCKOrO刀ByHaITpaも刀elⅢOrO3HatleIl朋＝0申丑l》HCB  
Tl仰mⅦ耶満仲＝叩川冊e匹M11月」Ⅵ0¢月CJlyXaTC刀eヱⅣ田口廿IenPe一叩0つ翳e11H刃  
30）5IBCTpetuJTC只Cfl湘（＝13CTPeTlヰnC只TlpaCCTaJ［C只CHHM）  
31）TbInO【把My眺16eMH3月OMa7（■■KaKOBaIIP耶IIHaTOrO．t汀OTbrB虹6e米山M3  
月OMa，aTIOTOMBePHy刀C只？¶r「J10BIm亡にa只19紀＝1ヱト12Z］）   
コTO3ffatlenTe，Ka層∵川06叩坤aKTMeCKOepe3yJrhTaTtlB710e（Rj那鱒〝彪M3Ty   
HeKOTOp恍Ha6JTk）月eH円eHa月日DTOPHUM朋「皿rO朋．MⅥ魁CO明光胴eHHOMpYCC印M耶脈e 75   
〟打卿耳j班塾生漉癌町′〟ノl卿）一06mHallaeTヱIe由CTBHe．3aⅩOH¶mueeC只餌HMeちuee  
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